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Медали для университета
На юниорском чемпи­
онате Европы по тяжелой 
атлетике, проходившем в 
Польше, выступили сту­
денты 1 курса ФТС Генна­
дий Лаптев, Илья Степо- 
шин и Эдуард Зезюлин. 
Геннадий стал чемпионом
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Европы в категории до 61 кг, Эдуард завоевал титул абсолютно­
го чемпиона. Кроме того, Эдуард Зезюлин установил 5 мировых 
рекордов.
Через две недели после юниорского чемпионата наши 
студенты в составе сборной республики уже приняли уча­
стие в чемпионате мира среди взрослых, который прохо­
дил в Ашхабаде.
-  Нагрузка на ребят легла большая, -  рассказывает тре­
нер университетской секции по тяжелой атлетике, мастер 
спорта СССР Юрий Владимирович Свиридов. -  Они вна­
чале соревновались на чемпионате республики, через 2 
недели -  на универсиаде, через неделю -  на юниорском 
чемпионате Европы и через неделю поехали в Ашхабат на 
чемпионат мира среди взрослых. Здесь они не заняли при­
зовые места, но получили полезный опыт участия в таких 
престижных соревнованиях. Кстати, на чемпионате Евро­
пы, где выступало 88 команд, наши юниоры заняли 1 место!
Мы попросили молодых тяжелоатлетов рассказать как они 
пришли в этот вид спорта и какие цели ставят на будущее.
Илья Степошин: «Тренироваться 
начал в Пинске в подвале под на­
званием «Бгатык», потом перешел 
в другой зал и через полгода трени­
ровок меня пригласили заниматься 
в училище олимпийского резерва 
в Могилев, где я и учился с 8 по 11 
класс. Продолжил тренировки в Но­
вополоцком училище олимпийского 
резерва и вскоре меня взяли в наци­
ональную сборную. Поступив в БГАД я знал, что мне будет 
предоставлена возможность тренироваться и выступать на 
разных соревнованиях. К тому же, здесь когда-то учился и 
добивался больших результатов известный спортсмен Ле­
онид Тараненко. Есть пример на кого равняться. Я хотел бы
V в будущем выступить на Олимпийских играх, 
'хо тя  пока об этом мне еще рано говорить. 
Надо еще самосовершенствоваться, прогрес­
сировать хотя бы в своих лучших результатах 
каждый год. Я люблю этот спорт и не смогу 
бросить «железо».
Геннадий Лаптев: «Занимаюсь тяжелой ат­
летикой с 2009 года. Тренироваться начал в 
Новополоцке и после успешных выступле­
ний был зачислен в национальную команду. 
С Ильей и Эдуардом
___ знакомы уже давно,
вместе 3 года участвовали в респу­
бликанских и международных со­
ревнованиях. И в БГАТУ поступил за 
компанию. Почти сразу мы в составе 
университетской команды приняли 
участие в универсиаде. В будущем 
хочется выступить на самых пре­
стижных соревнованиях».
Эдуард Зезюлин: «Заниматься 
начал с 14 лет в Могилеве на «Спар­
таке», затем -  в училище олимпий­
ского резерва г. Могилева, после 
окончания 11 класса принял ре­
шение поступить в Новополоцкое 
училище олимпийского резерва. 
Закончил 2 курса и был принят в на­
циональную команду. При выборе в 
какой вуз поступить учиться я оста­
новился на БГАТУ: меня с детства интересовали автомо­
били и хотелось в них разбираться получше. Главная моя 
цель -  реализовать себя на 100 процентов. И есть пример 
на кого равняться, это мой конкурент -  25-летний грузин­
ский тяжелоатлет Лаша Талахадзе, выступающий в весовой 
категории свыше 109 кг. Надеюсь, когда-то мне удастся его 
обойти».
Хочется отметить, что наша студенческая команда на 
универсиаде заняла 2 место. Отличились Геннадий Лаптев 
и Эдуард Зезюлин -  первое место, Илья Степошин, Егор 
Кот и Александр Сашко -  третье место.
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